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rilateral axes and that 
intrinsic relationships reference necessaire 
change rapidly because 
vent se resoudre sans 
aux axes quadrilateraux 
of the limited number 
of planes. 
His research in sculp- 
ture inspired by tetrahe- 
dral continues to the 
present in his New 
Orleans Studio where 
he has fabricatcd s e v ~  
era1 hundred pieces. 
et que, dfi au narnbre 
limite des surfaces 
planes, les relations 
intrinskques peuvent s e  
modifier rapidernent. 
Dans son Studio a N O U ~  
velle Orleans ou il a 
CE% plusieurs centaines 
de pieces, il continue 
une recherche en sculp- 
ture inspire% par le 
tetraedre. 
Arthur Silverman 
I Background 
In 1968, seeking an 
interesting hobby as 
respite from a busy 
medical practice, I 
choose to "make sculp- 
ture", in spite of a total 
lack oftraining in that 
regard. After several 
years of carving wood 
sculpture, I encoun- 
tercd and was capti- 
vated by the realm of 
constructed sculpture 
and soon stumbled 
upon the tetrahedron, 
which had previously 
been unknown to me. 
The form has  fasci- 
nated me to the.extent 
that for almost twenty 
years I've been investi- 
gating the potential of 
the tetrahedron for 
three-dimensional 
design. The compellin2 
quality o f  the tetrahe- 
dron for sculptural 
purposes is that it 
proves to be extremely 
difficult to conceptual- 
izc and visuali7e be- 
cause it does not  
correlate to t h e  univer- 
sal, unconscious XYZ 
axes by which we all 
orient ourselves. 
For the sake of com- 
parison, I point nut the 
cube is predictable and 
the more complex 
polyhedra tend to he 
perceived as spherical 
forms. On walking 
around a tetrahedral 
sculpture, however, 
viewcrs cannot antici- 
pate the consequent 
views, which surprises 
and often delights 
them. They commonly 
Ieturn to a previous 
point of view in an 
I 8  
attempt to decipher 
how they were visuallv 
tricked. 
My personal attitude . .  
toward making visual 
art relates to words like 
"investigation, inven~ 
tion, and curiosity" 
rather than to notions 
of creativity and expres- 
sion of non-visual ideas. 
My works do convey 
characteristics of my 
own nature, which is 
unavoidable, hut not 
intentional 
My interest is en- 
tirely In the visual 
aspects of these struc- 
tures. The only rule I've 
imposed on myself is 
that there will only be 
straight edges and flat 
planes. I frequently 
modify the tetrahedron 
into more complcx 
forms, but the visual 
quality of the basic 
structure persists. 
In the material that 
follows, I demonstrate 
and describe the vari- 
ous ways I've utilized 
tetrahedrons in "making 
sculpture". The models 
are cardboard construc- 
tion and the realized 
pieces are welded sheet 
metal. I construct the 
models first and then 
apply simplc, plane 
geometry and basic 
trigonometry to accu- 
rately determine the 
dimensions of the fin- 
ished piece, which 
greatly facilitatcs  con^ 
struction and which 
enables me to scale the 
same piece to different 
sizes. 
I'm awarc that much 
ofwhat I have learned 
in my examination of 
the tetrahedron may 
appear simplistic, if not 
ignorant from the stand~ 
point of mathematics. 
Undoubtedly, I've 
reinvented wheels in 
the process, but it ap- 
pears that the end 
result differs when 
these geometric rela- 
t-onships are ap- 
proached, a tdtons, from 
the visual rather than 
the scientific viewpoint. 
While mathematical 
conclusions may be 
beautiful when ex- 
pressed as a proof or 
conceptualized as a 
model, I personally find 
the art in those events 
only when the "symme- 
try has been broken': 
Point de depart 
En 1968. je me cher- 
chais un hobby interes- 
sant en guise dc repit a 
uue pratique medicale 
tres prenante; malgre 
une totale absence 
dexperience dans ce 
domaine, ,je choisis de 
,<faire de la sculpture>,. 
A p r h  plusieurs annees 
de sculpture sur bois 
par ciselage, j'ai touche 
au domaine de la sculp~ 
ture par assemblage et 
cela me captiva. Peu 
aprhs, je suis tomhe sur 
le tetraedre qui m'etait 
jusque 18 demeure 
inconnu. 
fascine que, pendant 
pr& de v i n g  ans, j'ai 
sonde le potentiel du 
tetraedre dans le design 
tridimcnsionnel. Une 
qualit6 irresistible du 
tetraedre dans i'appro- 
che sculpturale reside 
dans l'extrtme difficult6 
qu'on a a l e  conceptua- 
liser et B le visualiser 
car 11 n'est pas en corre- 
lation avec le systeme 
universe1 et inconscient 
des axes XYZ selon 
lequel nous nous orien- 
tons tous. 
Pour itablir une 
comparaisou, on peut 
dire que le cube. est 
previsible et qu'on a 
tendance a percevoir 
1es pdyedres plus com- 
plexes comme des 
formes spheriques. 
mutefais, en se depla- 
Cant autour d'une sculp~ 
ture tetraedre, les 
obsenateurs ne peu- 
vent anticiper les points 
de vue suioants, les- 
Cette forme m'a tant 
souvent les enchantent. 
11s reviennent generale- 
ment B un point de vue 
precedent pour tenter 
de dechiffrer la facon 
dont ils ont ete visuelle- 
ment confondus. 
Man attitude person- 
nelle a l'egard de l'art 
visuel fait appel 8 des 
mots tels que mecher- 
che, invention et curio- 
site,, plutdt qu'8 drs 
notions de creativite et 
dexpression didees 
non visuelles. Mes 
travaux bvoquent des 
caracteristiques de ma 
nature propre, c'est 
inevitable mais non 
intentionnel. 
Mon inter& porte 
entihrement sur les 
aspects visuels de ces 
structures. La seule 
rhgle que j e  me suis 
impose est qu'il u'y ait 
que des ar&tes draites et 
des plans plats. Je 
modifie frequemment 
le tetraedre en des 
formes plus complexes 
mais la qualite visuelle 
de la structure debase 
persiste. 
Dans les travaux qui 
sont presentes ici, je 
demontre et decris les 
diverses manieres dont 
j'ai utilise les tetraedres 
pour ,,faire de la sculp- 
ture,>. Les modeles sont 
des constructions en 
carton et les a3uvres 
sont rtalisies avec des 
feuilles de metal sou- 
dkes. Je construis 
d'abord les madeles 
puis j'applique des 
elements de gbometrie 
plane et de trigonome- 
trie DOUI determiner de 
quels les surprennent et faCon precise les dimen- 
sions de la piece reelle. 
Ceci fadlite grande- 
ment la construction et 
me permet de realiser 
la m&me piece e n  diffe- 
rentes grandeurs. 
Je suis conscient que 
presque tout ce que j'ai 
appris par mon examen 
du tetraidre peut parai- 
tre simpliste a quel- 
qu'un qui n'est pas 
ignare d'un point de 
vue mathematique. J'ai 
sans doute reinvent6 la 
roue dans le processus, 
mais il apparaft que le 
resultat final differe 
lorsqu'on apprache ces 
relations geometriques 
a tatons, a partir d'un 
point de vue visuel 
plutdt que scientifique. 
Alors qu'on peut consi- 
derer iligantes les 
conclusions mathemati- 
ques lorsqu'on les ex- 
prime en tant que 
preuves ou qu'on les 
conceptualise en un 
modkle, personnelle- 
ment, ce n'est que 
lorsqu'il y a ,xbris de 
symetriei que je  re- 
tronve un element 
artistique dans ces 
Bvenements. 
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My earliest works with 
the tetrahedron were 
simply elongated, regu- 
lar tetrahedrons which 
were placed vertically 
and joined together at 
the mid-point of adjoin- 
ing edges. I used diffcr- 
ent numbers (2, 3, or 6 )  
of these elements. Each 
variation had a consid- 
erably different impact 
from the others 
(Photo 1). 
modifications was to 
replace the altered, 
regular tetrahedrons 
with rather arbitrary, 
elongated tetrahedrons 
whose adjacent trian- 
gles were incongruent 
and whose upper edge 
was made oblique to the 
ground. The visual 
impact of this change 
Thra9 m,i+e aiffprpn+ from 
Dans mes premiers 
travaux avec le tetraedre, 
je plaGais verticalement 
des tetraedres reguliers 
simplement allonges, et 
je les.joignais par le 
point milieu des ar&tes 
adjacentes. J'ai utilise 
differents nomhres (2, 3 
ou 6) de ces elemcnts. 
Chacune des  variations 
avait un impact conside- 
rablement different des 
autres (photo 1). 
L'une des  modifica- 
tions de la premiere 
heure fut d e  remplacer 
les tetrahares repliers 
alter& par des tetraedres 
allanges aibitraires dont 
les triangles adjacents 
n'etaient pas  congruents 
et dant l ' ad te  superieure 
etait oblique par rapport 
au sol. Eimpact visuel de 
ce chaneement etait tout 
Y 
lx..l _-_-... a fait different de celui 
des pieces preckdentes. 
Elles deve naient moins 
monumentales et plus 
enjouees (photo 2). 
the earlier nieces. The" 
Pendant cette veriode, 
became less monumen- 
tal and more playful 
(Photo 2 ) .  
during that period 
resulted in several 
wherein I uncharacter- 
istically set out to ex- 
press the idea of a 
walking or dancing 
feminine form by con- 
structing two arbitrary 
tetrahedrons which 
were connected across 
part of their opposing 
faces (Photo 3). At that 
point, however, I he- 
came aware of a set of 
tetrahedrons 1 found 
much more exciting. 
One other variation 
successful sculptures 
El 
Two joined extremely elongated 
regular tetrahedrons: 20 meters 
tall. 
La jonaion de deux t6lra&dres 
regu1iem extrememen1 allon- 
g6s: 20 metres de haut. 
une autre variation 
permit la realisation de 
plusieurs reussites sculp- 
turales p a r  lesquelles je 
cherchais B exprimer de 
facon non typique I'idee 
dune forme feminine 
marchant nu dansant, 
en assemblant deux 
tetrahdres arbitraires 
joints par des parties de 
leurs faces opposees 
(photo 3). A ce point, je 
pris toutefois conscience 
d u n  ensemble de tetra- 
edres que je trauvais 
beaucoup plus passion. 
nant. 
d 
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1 
“0 arbitrary tetrahedrons 
,ined a1 an interface, human 
:ale. 
eux t6rraAdres arbitmires 
mints en une interface: 6 
:belle hurnaine. T 
R c 
Three arbitrary joined tetrahe- 
drons: 6 meters tall. 
Tiais t61rabdres joints de f a p n  
arbiliaire; 6 metres de haul. 
Cubic Tetrahedra 
It occured to me that 
the cube might be divis- 
ible into a set of tetrahe- 
drons, as, of course, it 
is. These cubic tetrahe- 
drons were so active 
visually and generated 
so many complex and 
playful visual ideas that 
from then until now I 
employ only tetrahe- 
drons derived from the 
cube or other "interest- 
ing" parallelepipeds. 
The first work to 
evolve from these enpe- 
riences was the result of 
simply dividing a cubic 
tetrahedron into six 
slices of equal thickness 
and discarding three of 
the slices to provide 
negative spaces (Tho- 
tos 4 and 5) .  Several 
views of this sculpture 
demonstrate how radi- 
cally the view changes 
with different aspects. 
Another simple idea 
was to select three of 
these tetrahedra and 
connect them together 
by welding two com- 
mon edges. This sculp- 
ture is an extremely 
visually active and 
lovely form (Photo 6). 
Les t6tra8dres 
cubiques 
cube devait &re divisi- 
ble en un ensemble de 
tetraedres comme, 
Bvidemment, c'est le 
cas. Ces tetraedres 
cubiques Btaient si 
visuellement actifs et 
cngendraient tant 
d'idees visuelles com- 
plexes et agreables que 
depuisje n'emploie qne 
des tetrahdres derives 
du cubc ou d'autres 
parallelepipedes (G inte- 
ressantsx. 
La premiere Ceuvre 
resultant de ces expe- 
riences Btait I'aboutisse- 
ment d'une simple 
division d'un tetrakdre 
cubique en six tranchcs 
d'ipaisseur egale, trois 
dentre elles &ant sous- 
traites pour crier des 
espaces nitgatifs (pho- 
to8 4 et 5) .  Plusieurs 
vues de cette sculpture 
demantrent 2. quel 
point celles-ci se modi- 
fient et prennent diffe- 
rents aspects. Une autre 
id& simple Btait de 
choisir trois de ces 
tetraedres pour les 
joindre en saudant deux 
ar&tes communes. Certe 
sculpture engendre une 
forme ravimante extr&- 
mement active visuelie- 
ment (photo 6). 
11 m'apparut que le 
.*",*- 
The realized piece from the 
model in Photo 4. 
La piece reaiisee du mod& 
de la ehoto 4. 
El 
Model showing three '"cubic 
tetrahedrons" joined at their 
edges. 
Mod& monlrant trois u tktra- 
kdres wbiquesujoinlsen leum 
aretes. 

4 8  
Similar treatment as Phom 7 10 
a different tetrahedral  arrange^ 
ment. 
Traitement Similaire B celui de 
la photo 7 applique B un 
arrangement tetraedrique 
diffdrent. 
4 
The result of connecting three 
"cubic tetrshedions" at their 
common faces and then 
secrioning the total form into 
six pans, then retaining N o  
pans. 
Le re~uitat  de la jonction de 
irois rtetra&dres cubiquesn en 
leum face$ communes e l  de la 
division de la forme lotale en 
six panies. pour n'en relenir 
w e  d e w  
The next works dealt 
with tetrahedrons from 
other parallelepipeds. 
Each selected parallel- 
epiped produced a 
group of sculptures with 
interesting variations, 
suggesting varieties of a 
family or perhaps a set. 
In searching fo inter- 
esting tetrahedrons this 
way, I've employed 
hexahedra with rectan- 
gular and/or rhomboid 
faces. Ofren the tetrahe- 
drons are repacked, via 
common congruent 
faces, to make basic 
modules which are 
stacked to form a vari- 
ety of visually interest- 
ing columns (Photos 
10, 11, and 12). 
Some fascinating 
phenomena evolve 
from these studies. One 
is a series of columns in  
which one is led to 
expect a mirror symme- 
try on the opposite face 
of the column, but finds 
an identical form, 
which in the context 
seems impossible. 
4 
Hypercube7 
Les travaux suivants 
traitent de tetraedres 
issus d'autres parallele- 
pipedes. Chaque p a d  
Mtpipkde choisi 
engendre nn groupe de 
sculptures avec d'intb 
ressantes variations, ce 
qui suggere des varietes 
appartenant i une 
famille ou encore a u n  
ensemble. 
f a p n  des tbtrakdres 
intkressants, j'ai em- 
ploye des hexaedres a 
faces rectangulaires ou 
rhombiques. I1 arrive 
souvent que les tetrae- 
dres soient juxtaposBs 
selon leurs faces com- 
munes congruentes, 
creant ainsi des modu- 
les dc base qu'on em- 
pilc pour former une 
variete de colonnes 
visuellement intkres- 
santes (photos 10, 11 
et 12). 
I1 survient plusieurs 
phknomknes interes- 
sants lors de ces ktudes. 
Eun d'entre eux est un 
ensemble de colonnes 
parmi lesquelles l'nne 
suggere une symetrie 
miroir sur la face oppo- 
see de la colonne alms 
qu'on y trouve une 
forme identique. Dans 
le contexte, ceci semble 
impossible. 
En cherchant de cette 
b 
Modeis of derived letrahe~ 
drons. 
Modeles de letrahdres derivds. 
A 
4 
Column from slacking 
modules developed from 
"cubic tetmh edrons". 
Colonne rCsullant de 
i'empilement de modules 
developpesh paitir de 
t<tetn8dres cubiquesr. 
One example of a module 
made from Photo 11 tetrahe- 
drons which are then slacked. 
Un exemple d e  module rdalise 
par empilement de tdtraedres 
de la photo 1 1 .  V 
I 
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I I've watched viewers J'ai regard6 les obser- 
24 go back anf forth trying 
to understand how they 
were fooled. Most of 
them never perceive 
what promotes this 
sensation of things 
being amiss. I called 
this series "co-motion" 
in response to it also 
creating a loss of orien- 
tation as to what is 
moving up or down 
(Photos 13, 14, and 
15). 
vateurs aller et venir, 
tentant de comprendre 
comment on les a ber- 
nes. La plupart dentre 
eux ne perqoiventja- 
mais ce qui provoque 
cette sensation que 
quelque chose ne va 
pas. J'ai intitnle cette 
serie Co~motion en 
reaction au fait qu'elle 
cree egalement une 
perte dorientation par 
rapport i ce qui se 
deplace vers le haut ou 
Yers le bas (photos 13, 
5 ) .  
m u m  
Examples of works evolved 
from such modules. 
Exemples de lravaux issus de 
ces modules. 
.i 
trolled by 
angle, wh 
ent in EX 
but differ, 
piece. I tk 
modules i 
or potent 
drons in t 
absent tri 
complete 
dron. The 
joined tri; 
used to m 
iimple an 
:olumns , 
iovely, wi 
zontal SCI 
From stiai 
;Photos 1 
Recent D 
In 1992 I 
duced to 
at the Ma 
ence in A 
York. Out 
made a se 
hedrons f 
Fenrose I 
the intenl 
ing the in 
hedrons. 
surprised 
the right 
left hand1 
hexahedri 
symmetri 
discovery 
the fact tl 
tetrahedr; 
develnpei 
thii rivht , 
:s ,I 
:P 
I .  I 
it subir uric iota- 
hnrimntale de 180” 
ique unite par 
x t  a celle qui lui 
immediatement 
ieure, la colonne 
:wait verticale. 
pe suivante consis- 
retirer toutes les 
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I and belaw h u t  also bend From the sculpture faces, et ne conserver de cette structure 
2 6  away from each other at 
an oblique angle. All 
three chains of rectan- 
eles intersect each 
I 
other. 
This construction 
might be called a 
skewed octomast. My 
engineer friend tells me 
the construction i s  
"statically determined". 
But the result is more 
interesting than  the 
usual truss because the 
lengths of the struts are 
not the same. 
When the rectangular 
spaces of this structure 
were treated as  planes, 
all the surrounding 
negative spaces formed 
by the wire-frame edges 
became tetrahedrons. 
AS a final step, all the 
tetrahedral spaces were 
enclosed with new 
faces. 
standpoint this investi- 
gation provided a large 
series of related new 
works. The wire frame 
piece has been realized 
at 14 feet and brilliantly 
painted as a color-code 
to identify the rectan- 
gles in what appears to 
he a hunch of triangles. 
There are also several 
works based on enclos- 
ing the negative space 
tetrahedrons, which 
provides sculpture of a 
more solid and monu- 
mental chareacter than 
the wire frame pieces. 
There are a number of 
other pieces based on 
the intersecting rectan- 
gular faces found within 
the structure 
(Photo 18). 
t 
Example of works originating 
from the interior rectangular 
planesdeveloped by an 
octomast based on Penrose tile 
geometiy 
Exemple de travaux provenant 
du dCvelappemen1 des plans 
reclarqulaires interieurs 
appartenant B un omomat 
fond6 sur 18 geom6ttrie des 
paves de Penrose. 
qu'une structure de fils 
correspondant aux 
ar&tes. Ace stade, la 
piece n'etait alors pas 
tres interessante d'un 
point de vue visuel, 
mais on y discernait un 
important potentiel. 
Le resultat final est 
difficile B dewire nu 
m&me i representer en 
une photographie. On a 
transforme en espaces 
triangulaires tous les 
cspaces rhomboides qui 
avait constitue les faces 
originelles de la pre- 
mikre construction. 
Cette troncature indui- 
sait une nouvelle facon 
de percevoir la struc- 
ture. On peut mainte~ 
nant regrouper toutes 
les ar&tes en trois en- 
sembles dar&tes for- 
mant des rectangles. 
Dans chaque ensemble 
de rectangles, non 
seulement ceux-ci 
partagent une arete 
commune au-dessus et 
au-dessous, mais ils 
s'orientent l'un par 
rapport a l'autre selon 
un angle oblique. Les 
trois chaines de rectan- 
gles se coupent l'une 
l'autre. 
On pourrait nommer 
cette construction un 
octomit tordu. Un ami 
ingenieur m'affirme 
que cette construction 
est ,,statiquement deter- 
minee>,. Le resultat est 
toutefois plus intkres- 
sant que la structure 
hahituelle car les lon- 
gueurs des etais ne sont 
pas les m&mes. 
Lorsqu'on traite les 
espaces rectangulaires 
comme des plans, tous 
les espaces nkgatifs 
environnants formes 
par la structure en fils 
des ar&tes deviennent 
des tetrakdres. La der- 
nikre itape consiste a 
endore tous les espaces 
tetraedriques avec de 
nouvelles faces. 
D'un point de vue 
sculptural, cette recher- 
che engendrait un 
grand ensemble de 
nouveaux travhux. On a 
realis6 la piece en 
structure de fils une 
Bchelle de 14 pieds et 
on Pa peinte de facon 
eclatante i l'aide d u n  
code de couleur afin de 
pouvoir identifier les 
rectangles parmi ce qui 
apparait comme un tas 
de triangles. Plusieurs 
travaux ont aussi ete 
fondis SUT la fermeture 
des espaces negatifs 
tetraedriques, ce qui 
donnait lieu a des sculp- 
tures d'un caractkre 
plus solide et  plus mo- 
numental que les pieces 
ajourees. Nombre 
d'autres pieces sont 
hasBes SUI les faces 
rectangulaires s'entre- 
coupant, decelBes a 
I'interieur de la struc- 
ture (photo 18). 
